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中全国开通现刊 573 万余篇，全国开通回溯数据库 299 万余篇，联合采购 2,490 万余篇，支
持成员单位订购的电子期刊 1,540 万余篇。为把资源与服务嵌入到用户熟悉的信息环境，不
断拓展多元化服务体系，在已建 41 个服务站的基础上，新增用户管理平台 10 个（累计 31
个），专题镜像平台 11 个（累计 32 个），接口服务单位 7 家。 
2012 年，中国林业科学研究院图书馆正式迁入新的馆舍，图书馆新馆改变了原有的封
闭式的管理和服务，从基础设施、阅览环境到服务手段都得到全面提升。新馆馆内实行一卡
通管理，通过现代化的数字设备和技术手段为读者创造了良好网络环境。2012 年 4 月 28 日，
国家博物馆图书馆迁回天安门地区原址，正式开馆，开放面积 2000 平方米，开架书刊 30
万册，成为目前文博界开放区域最大、开架书刊最多的专业图书馆。 
中国社会科学院图书馆完成了自动化系统升级换代，启动了统一资源发现系统的搭建，
















相关快报 53期、各类分析调研报告 61 份。完成并公开出版《国际科技竞争力分析报告—聚
焦金砖四国》、《2012科学发展报告》、《创新集群建设的理论与实践》、《国际科技前沿分析


























事诉讼法修正案、社会主义文化大发展大繁荣以及当前我国经济社会热点问题 4 大栏目 36
个专题的文章 1523 篇，约 150万字。为十一届全国人大第 25－29次常委会提供专题资料服
务，为常委会组成人员审议法律草案、听取和审议工作报告、执法检查报告等提供了 34 个
专题的参阅资料，编辑文献资料 310 篇，约 30余万字。中央编译局图书馆内参 7篇，提交
调研报告 2篇，完成编著 1部；编发《海外舆情专报》8 期，约 2.5 万字；编辑出版《国外

















计培养博士研究生 4名、硕士研究生 17名，发表论文 47 篇（其中国外发表 4 篇），取得软




2012 年，中国农业科学院农业信息研究所主持国家 863 计划、国家科技支撑计划、国
家自然科学基金等课题 69 项；获得北京市科学技术奖和中国农科院科学技术成果奖各 1 项；
















































加培训人员 810 人次；全年开展到所院宣传培训 28 讲，参与人数 1200 人次。化工信息中心，
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年内分别在太原、黄山、宁波、绍兴组织召开信息服务会议 4 次，参会人数 216人次，北京、















源保障体系建设，全年发订外文印本科技文献 28,306 种（外文期刊 17,996 种，外文会议录
等文献 10,310 种），比上年增加 1,450 种。新书评介获得科技专著 996 册，比上年增加 13%，
总量达 1.2万余册。支持成员单位和集团联合采购电子资源 13,000 余种。新增全国开通的
网络版外文期刊 28 种，达到 642 种。新增回溯数据库 2 个，总量达 13 个。加强了知识型、
分析型、工具型及事实型数据库的采集，支持决策咨询服务需要，中心和成员单位订购的此
类数据库增至 43 个。2012 年加工文摘数据 359 万条，引文数据 2,999 万条，引文库来源期
刊由 3,002 种扩展到 4,320 种，增加 43.9%，引文总量已达 1.2亿条。开发了数据质检网络




资源覆盖保障。完成 874 万元的标准文献资源建设任务，采集国内外标准及期刊资源 400
个品种，包括国标、行标，150 种国际国外标准，178 种国内外期刊等。全年新增标准 5.5
万件，新增国内外标准化期刊、图书等 2400 册。标准数据总量累计达 160 万条，初步构建
了适应数字时代的标准文献信息资源保障体系。完成 9.8 万条中国国家标准、中国行业标准、
地方标准、国际标准、国外国家标准、国外专业学协会标准、技术法规的文摘数据库维护和







典藏期刊在线数据库（PAO）、Proquest 博士论文全文数据库、EBSCO 专题数据库。截至 2012
年 11 月，到馆的中文普通图书 13653 册，地方志 3406 册，学位论文约 32000 册，外文图书







经典作家著作早期珍贵版本 140 册，中外文新书 5300册，我国早期红色期刊 6200 期，合订
本期刊 1310册，接收赠书 5000 余册。 
国家知识产权局专利信息中心，2012 年共引进各类专利和非专利文献信息资源 83 种。
其中，引进专利信息资源共 11种，含新增原（裸）数据 1 种及互联网专利检索数据库 1 种；
购置非专利全文数据库 20 种，文摘数据库 51 种，原（裸）数据 1种。通过知识产权图书馆
面向公众免费提供其中的 7 种专利数据库，可检索 1985 年至今中国发明专利、实用新型、
外观设计专利文献 640 多万件。2012 年，非专利文献数据库使用效能稳步提升，与 2011 年
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